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一个应根据当代情势进行解释的活的文件 (li vi ng i n
-
st r u m e nt )
” 。 ½ 在这样的机制下
,
欧洲人权法院在实践中逐步通过判例的
形式对该公约第 6 条第 1 款中明确规定的公正审判保障 ( fa ir h ea
r in g g ua r
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这种争论最终在 G ol d
e r v U ni te d Ki n g
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G o l d e r v U n it e d K i n d o m 案的案情梗概是这样的
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: ( l) 这是 出于一种正
当合法的目的
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认为英 国法律要求对此类当事人的起诉进行事先核准 ( Pr i or
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e E lh in n e y v I r e l a n d 案。
, A I
一
A d s a n i v U K 案。
,
以及 F o g a r t y v
U K 案 .
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¹ l b id
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欧洲人权法院援引了它在 W
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关于诉讼时效限制 (l im it at io
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如 F e ld b r u g g e v t h e N e t h e r l a n d S  案
、
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奥地利联邦食物质量控制协会 ( T h
e F e d e r a l F o o d C o n t r o l I n s t i t u
-
t e ) (下称为协会 )认为该厂采用的食物熏制技术是对人体有害的
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: ( 1) 平等权 ; ( 2) 政治权利和 自由
; ( 3 ) 宗教信仰 自由
; ( 4) 人
身自由







; ( 6) 社会经济权
;
( 7) 文化教育权利和自由
; ( 8) 妇女权利和 自由
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亦成为《中华人民共和国宪法修正案 (草案 )} 的正式内容
,
修正案建
议将此条款增加为宪法第 3 条的第 3 款
。
2 0 0 3 年 12 月 27 日该宪法修正
案获得全国人大常委会全票通过
,
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